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Wholesale Dealers
IX
Staple And Fancy Groceries.
Ye make tlie lowest cash prices on groceries in the
Southwest! Distributors for Tillshury's Best Flour,' the Best
Flour in the. World, and "rUlslmry's Vitos," the Ideal Break-
fast Food. Ask your Grocer for them. ii'V- l-, .
200 Overland and 200 to 206, S. Oregon Streets,
El Paso, Texas.
Lawn Organdie and Dimities in the house at i the for-
mer price. Remnants at your own figures, as we want to clean out everv
yard of Summer Goods this month, COST not taken into consideration."""
Z1EGLER
r"TTl
Dealer ir- --
General Merchandise.
PRICES ARE RIGHT
UAUnre
fisQCÍES- ill '
DELINQUENT TAX LIST
(Amounting to $25.00 and over.)
Of known and unknown owners of real estate and personal property of LincdnCounty, New Mexico, and the amonnts duo thereon un 1 imposed as levied mnl
assessed against sid property for the years 18-9- , 1800, 1891, lb9J, 1893, 1894. 181)5,
lfc9G, 1SÜ-- and 1898, amounting in the aRgrealo to Í25.0U and yver.
N'ara- o- Y"r- - Sec. Tu. H. Tux. Pea. Int. Cost. Total.Alexander, Theodore. 3.. 189 hits 3 und 4 SI ,s vie
same 2 swl 24 Ks lio $1119 $2 D5 $30 91 $103 $ 45 75Allen, John (i ItS'X) i ne4 Ml He Ho
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same wü nel and mv4 14 His l:.e 29 3t it 88 1 05 51 27
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sumo w2 nr4 and nwl 14 II! l:ie 39 91 22 44 1 05 ' 83 40
sume 1S!7 sü sel 11 Ids i:ie
une 2iiolandnwl 14 IDs 1 40 78 12 71 103 54 55
same... 1S3 nw4 11 10i lij ü 98 17 87 ;a 8113
Brown, II. C lfcf'5 t'i nw4 nml w2 ne4 22 Us 14h 10 INI 7 51 70 18 30
tone lit e2riwl &pt w2ncl 23 lis lie 371 21 70 4 02
B'liKhnm, Jolin II 181 h2 m-- w2 nc-- 11 1IM i;) 15 5U 20 it 70' 28 08Duiiktt, ('luis H lf5 helnel II 10a Hi.)
auie iiw4 of n2 sw4 2 10s 18e 8 81 7 18 70 16 72
muñe 18Ü6 fi-- nel II 0h Hie
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sanio ni4i.fl 3 lUs lCu 17 08 42 1 07 70 lil 27
UoniK-ll.L- d I!,Ohtiteof.l895 b2 11 7s l:ie 20 01 16 71 33 37 87
Biime 16 2 11 7b l::c 24 13 98 33 HO 114
:no 18Ü? c2 11 7s 13e lttw 4 16 35 I8 60
sume 198 i2 11 7s 13e 14 51 36 91 35 16 13
Brown, Mrs. S. A 18'.I0 w2 nw4 sel nw4 25 Ms 13e
sniye sw4 w4 U H.8 13o 7 till 5 56 1 05 14 30
same 1898 w2 uw4 se4 nw4 25 Ills 13a
tnnie bw4 hWl 24 10s 13e 8 11 4 55 1 05 13 71
Uruz.-i- , W.W., estate of. 1897 n2 col ne4 3 10 13o
"io nw4 i.w4 34 10 )3e 12 65 3 95 1 05 17 65
fame 1898 n2 he! wl nel 33 10 l.ft
bimie nw44 34 Ills 13e 15 51 37 97 1 05 17 86Conuell, John H lSO n2 e4 swl pel 21 Us 18o 13 21 26 42 70 40 83
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Casey. Ellen K 1896 1.2 pel 8 Us '
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snniM lota 1 23,
" e2 4 " "same , 35,
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siiiiiii " 3, wJ4. 7,8 " 86, "
saino " 2. H. I, 5, , 7,, 11,
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SOCIEIT MEETINGS
Wlilte 0k T.oitge No. 2. A. 1'. Si A. M
Regular communications on the first
nd third Saturdays of each month.
Visiting brothers circliaily invited.
Jonoa Taliaferro, W. M.
M. H. Koch, Secretary.
Haxter Lotice No. 0, K, of I.
Meets Thursday evening of each week
at Taliaferro hall. Visiting brothen
oordially invitad to attend.
Ernest Lanoston. C. C.
E. 0. F. Uf.bbick, K. of K. k S.
Gulden Kale odfe No. 1. I. . - F- -
Meets Tuesday evening of onoh week
tt Taliaferro Hall at 8 o'clock. Visitinp
brothers cordially invited to attend.
Wm.M. Lane, N. G.
K. G. F. Ukbrick, Secretary.
White Oaks Loas No. 9, A. 0. U. W.
Meets semi-monthl- first and third
Wednesdays, at 8 o'clock, at Tnliafeiro't
hall. Visiting brothers cordially invit-
ed to attend.
A. UmoEWAY, M. W.
J. J. McCouut, Recorder.
ftrand Army, Kearney Tout. So. 10.
Meets the last Monday night in eacl
mouth at (i. A.R. 11 nil. Visiting com
rdea cordially invite. 1.
M. H. Bellomy, T. C.
J. C. KLErisaKB, Adj't.
Arrival and Departure o'
Daily Mails.
Eastern mail from San Antonio ar
rives, 6 a. m.
Eastern mail for San Antonio closesai
3 p.m.
Southern mail via Nogal, Ft. Stanton.
Lincoln and Koswell arrives 2" to 3 p. m
Southern iii. il for same points departí
immediately after the arrival of tin
eastern mail.
J carilla mail departs Mmidnvn and
Thursdays at 7 a. in., arrives at 3:30 p. m.
ame days.
Richardson mail arrives Mondays and
Wednesday and Fridays at 12 m. Do
parts saiü" days at 1 p. ni.
.
POST-OFFIC- HOURS
7 a. m. to 7 p. ra. Sundays 8 a. m. te
9 a. m. and for 1 hour after arrival of
stage from Lincoln. Money orders anc
Regieter Dep't open from '.I a.m. to 5 p. n
TUIO DADCD is kenton filo nth. C.rftrtn dakks AdvertisingAgency, CI nnd 6í Merchants Exchange. Sun
Franci'iico. Ciilifi'inin. wliere contracts tor ad-
vertising cau he mado for it.
E. E. BURLINGAME & CO.,
ASSAY OFRCE SffiffiiSfiBY
Kstablislicd in Colorado, IStá. Sample: by mail or
exprés will receive promvt nnd careful at ten inn
Gold & Silver Bullion h,"&H'J!
Concentration Tests 100
.vsi-'tli.!01"-
1736-173- 8 Lawrence St.. Denver, Culo.
SIM,Ml.HW'.nMknj,,r.
1 iOA1M 42
--a. A IV lilt.
Good Moula and Comfortable
Rooms at Mis. Jane Gallucher's,
North Hewitt's block.
Willuaiij Vljoy,.
Watch Maker and Jeweler.
Work promptly done, and
satisfaction guaranteed.
Paul Mayer,
Livery, Feed
-- ANI
SALE STABLE
Good Stock and Good Rigs
While Oiks Atouue.
MINING'SC
TrUTT-HIHT- tr TEAR. 1 REdd
24 Pip I Weekly I Illustrated.
INDISPENSABLE
TO MINING MEN.
$3 PER YEAR, POSTPAID.
skkii roa KAwrt rurr.
MINING Scientific PRESS
WOMAlttXTíT.,',"II y 'CISCO, CAI.
WE CARRY WAGONS, MOW-
ING MACHINES, RAKES AND
I VI PI IT1 STftJTQ Als0 Hay and F,our' 0ur PricesIVllL.LlVlL.lv E O Aro Low und Ouuhty (he st.
MeC'iiicheoji liiyne & Co.
BROS.
WWW 4 mr-v.
TJSIJE BEST.
StablesJ
to do your trading in Ll
si.
contains a complete line of cof L
" ifV. OAJjU W XiJ-iJ--i. - ,it
i Ü IDE
5s irr TTRS
Mi
A WONDERFUL CURE OF
DIARRHOEA.
A rROMIXKXT VIKG1MA KD1TOR.
Had Almost (liven Up, but Was Brought Hack
tol'erfect Health by Chajnberlain'i Culic,
Cholera nnd Diarrhoea Uomody.
ltKADlUS lCniTORI.VI..
From the Times, Hiilstille, Va.
1 sufleied with diarrhoea for a long
time and thought I was past being cur- -
od. I had spent much time and money
and suffered so much misery that I had
almost decided to Rive up all hopes cf
recovery nud await tho result, but notic-
ing the advertisement of Chamberlain's
Colic, Cholera and Diarrhoea Remedy
and also some test imoniais stating how
some wonderful cures had been brought
by this remedy, I decided to try it. After
taking a lew doses I was entiroly well of
that trouble, and I wish to say further
to my renders and fellow-sufferer- that I
am a hale and hearty man to duy and
feel as well as I ever did in my life.
O. R. Moore. Sold by M. G. 1'aden.
A monster book weighing "50
pounds, containing clippings from
various newspapers about tho Ad
miral nnd Spanish war will be
presented lo Admiral Dewey at
his reception when he reaches
home.
m
In the trial of Admiral Monlojo,
who was in command of the Span-
ish navy in the Philippines, the
prosecution has demanded impris
onment for life. Tho offence of
which his government accuses him
was his surrender to Edmiral
Dewey.
.
Admiral Schley has been assign-
ed command of the South Atlantic
Squadron. When informed of the
president's action, he replied I
always obey orders. The. situation
of alTaii'8 in South Africa and
So'ith American Countries makes
this post very important and no
oiticerinlhe navy is more com-
petent to handle this position than
Admiral Schley.
A movement is on foot in rail
road circles to abolish passes and
the free transportation system.
This movement is probably the re
suit of the general abuse hurled
against rail roads for the promisc-ou- s
granting of passes to members
of slate legislatures and congress-
men as well as all other ollicials or
individuals who could be of serv-
ice to them.
Albert Dreyfus, the martyred
captain of the French army, who
was convicted of complicity in n
machination to convey secret doc-
uments to the German government
concerning the mobilization of the
French army, and sentenced to ten
years imprisonment, hns been
pardoned and released from custo-
dy, and with his wife will go to
England to live. In this case
Loubet has acquitted himself hon-
orary, but the rottenness and
stigma of Ihe French army ns de-
veloped by the proceedings of the
Rennes Court martial is thorough-
ly impressed on the outside world.
A Wunl to Mol Iter.
Mothors of children ufToutod with
croup or a severe cold need not hesitate
to admiuister Chamberlain's Cough
Remedy, It contitiua no opiate nor
uari'otifl in any form and may ho given
as confidently to the babe as lo au adult.
The grout success 111 it has attended its
use iu the treatment of colds and
hns won for it 1 iu npprovul and pruisu it
lias received throughout the United
ótales and in many foreign hinds. Fur
sale by M- - G- - Pudun.
The Star
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Julia It. Mi l 'ic. J
yuinliy Santa I n SnrTyar-OoiiernI- .
A. I,. Morrinon I'nitod Stntp Cnllootor
W. II. Cliilil.TS I , S. District Attorney
'. M. Forakor S, .M.irlinl.
M. H. Otero, Santa l'e lie,'. I.oml Dili, e
K. F. lliib.irt Kcc I.aml
K. SdliKiiae, I.iHt'rnfM Hot. I.nnd O.'liee,
Henry 1). linwtniiii, I, as Crnc-,- . Km-- I. an I Oll'ice
Howard Lclaml Itoswi-i- l lift:. I.nnd Oll'..e
1. L. Geyer KuhwoII 1(.'. OlKc'
TF.llHlTOHIAIi.
K. Ii. llnrtlett, Santa Ve Solieitnr-Cetiora- l.
riian. A. Spies. Santa Fo Dint. Attorni y.
John I). Itrymi. I.hh Cnicin ..
I, . Finical, Alliuqiit'ro-- "
T. J. . Silver City
Silns Alextiiiiler. Socorro
A. J. Mitchell. Raton
K. V. lion-,-- I,as Vey-i- "
Jolni Franklin Kunvrvll "
J. Ijoaiiy. Katon "
K. W llulbert. Lincoln. .......
Jose Saut a Fe . IJhrarian.
K. L-- Wyllys, Santa l'e.. .1 'lerk Supremo Court.
K! II. lieicinann, Sania IV Bupt.
II. B. Hersoy, Santa Fe iljittant (lemnal.
Samuel Kldodt, Santa l'e Treasurer.
Marcelino (iur.-i- Santa Fo. Auditor,
K'tinnel C. de Haca,.. . . Supt. 1'nldii: I ustrino ton.
Julmb Clark. IjutYtw....(.'ottl Oil hiicetor.
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cause I can taks it away from you
if you won't give it to me. Eng-
land has no move right to demand
political eu'frago for British sub-
jects in tho Transva:d republic
than the United States have to de-
mand the same political advan-
tages to be grouted to Americans
in England. But the Englishman
has an insatiable appetite for greed,
and the rich gold fields of the
South African republic have so
obscured his idea, of justice that
he has persuaded himself that lie
has a right to control its govern-
ment. This is the last chapter of
the last stand for political inde-
pendence for the Boers, and should
England's denrands be accepted,
or should they be in forced by force
of arms, which seems tho most
probable conclusion of the d.fnoul-ties- ,
the Tr.'ir.svaal republic wo!
p!iss into history, and England will
have scored another victory in her
almost unobstructed march to
universal supremacy. This should
be a wajiiing for brakes on the
wild career of Americans who have
been clamoring for that much talk-
ed of Anglo-America- n aliiance.
Not that this country need fear
England or any body else, bu& for
llie reason that precedent after
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'IIS 1175 Oil 23 35 4 42
91 4 53 7 112 35 12 M
'US 11 50 2S 7:! 35 12 S5
f 2 110 WI 2 00 35 35 21
'III! 12 4S 15 ft; 35 2S43
'B4 IOS" 1155 ;ti 22 77
'117 211 7(1 7 44 3.5 31 5S
'I'S 22 33 55 40 X) 24 113
'!4 1150 12 22 85 241.7
'17 4 0(1 1 25 35 5 60
'!l 1143 12 Ml 35 111 111
'!'! 13 S2 14 IW 35 2SS5
'lni 5 74 2 S7 35 hl
"117 4 IW 1 111 35 6 411
'IIS Mil 41 35 S 115
'12 (HI 11 31 35 21 20
'(2 21 40 30 11(1 35 111 .Ml
'ill 12(14 22 05 35 85 Hi
'(15 7 43 02 35 13 Ml
'112 7 50 1125 35 HI 10
'Id II S3 HI 32 35 2(150
'Wi 3 52 1 7li 35 5 (ill
'(is 7 so 3!l 35 lili
'H5 20 US 15 2S 35 3lilll
Ml 3SS 7 7li 35 11 II
".II 5 75 10 (Hi 35 Hi Hi
'(13 3 117 5 5S 35 II (ill
'HI SliS 0 22 35 IS 25
'115 7 43 5 57 35 13 35
'(IS 9 411 40 35 10 30
'H3 Old 8 20 35 15 22
'(Hi S 73 4 70 35 13 7S
'(i7 8 44 2 04 35 43
'PS 15 05 37 (14 35 HI 71
'( 5 5 37 4 02 35 74
'WI 2 50 1 HI 5 4 25
'(7 SSil 2 7ii 35 11(14
'lis 4 73 11 3(1 35 5 4(1
'i5 Mil 0li7 Xi IK'3
'113 3 M 4 SI) 35 S (1(1
'(15 1101 21 35 17(10
'Mil 1(153 ti H2 35 17 SO
'(li (1 7(1 11 OS 35 31 13
'07 II it) 3 71 35 15 (15
'HS 4 77 11 30 35 5 53
'ÜS 23 1. 5S 1 41 35 25 111
'(IS 122 Ml t (i 7 lis 35 lit! Ü
113 3H 20 41 15 35 SI IKI
'(17 I I 2(1 13 S3 35 5S 17
'(is 121 M 3 04 7 HI 35 132 M
( 5 1170 S77 35 t! S.
'WI 27 0.1 15 22 85 42 113
97 31 30 1177 35 4112
'(is 2(127 72 1 S3 35 32 17
'!7 5 3S 1 1,7 35 7 4n
'117 1 mi 3 Oil 35 Is (17
'IW 22 H I Ml 1 43 35 25 21
Vs 41 2S H 2 2 5s 35 45 23
(is 31 IS 7s 33 32 III
512
5 HI
7 74
7 78
3 5(1
4 SO
10(11
7 Sil
(i 23
10 It
11 IT)
13 75
II
2 3S
2 17
2 58
1 48
2 5S
3 37
2s
Ss
10s
Ills
lis
Ills
1 In
7s
Us
i
Is
Is
Ps
Ills
lis
(Is
II
sw4
ne4
ne4
nel nw4
Int. nwl
ne4 nw4
ne4 awl nwl not
ne4 nw4 sw4 ee4
nw4 nv4 nel
Co. nurveynlW & 103
w2 Sv4
nw-- ne4
nr4a4
nw4 sw4
Lot 4, nel sw4
Lotn3&4
Lots 1 A: 2, b2 net
Luc.o, K)imcnio
i a'ne
Bailie
same
LaiiKttU.n, J V C
MUJO
a line
Mime
LruchUiii, ErncRt
Util:.'
Latham, J J
MUIlf)
Lucran. II H
name
Bai'M
Lucrua, Andres
he mo
nanie
Lucran, Uolorea
name
Lucra A iiicoto
tillllU'
Littoll W ,) Estate
name
Ka nit
Name
Macs Nicolas
amo
tonne
Much Paula Quintana...
Maine
Moore C II
name
Nue Ah
Nttlnmrs,.! ()
Newcoinh John
Same
Ozatiuc U
hi me
same
name
Oztinnc EL
same
name
same
Pilchard (i W
8iune
sa inn
same
Price iSi Walker
Parsons KS
Vuintaim Munuil
Fame
gui en J S
Horci-s- , .leaso
Kamu
Riilireway Arnold
same
Jieily W M
ame
Storm, A C
Hume
Kame
kb me
frnme
Sulillo, Cruz
Sedillo, Dolores
time
same
Sedillo, MntiuM
came
name
Name
Salfiilo.Juanitade Annlla
bunctiez, Kutolano
same
name
name
name
Hame
Sulazar Bros
aame
name
nave
Sanchez Higinio
aame
aaine
aame
ScliiuzitiK. A
fctutz, Henry
name
Serrano, Z A
titatl'ord, 11 F
name
aame
Sanchez, Kuironin
Hmith, J F
WliiteOaka H & L. Co....
name
name
White C W
aame
aume
name
WitUon. Wra
WiiiKlield.J 1
08
Prices Reasonable- -
y)12
2010 47
9 21 Satisfaction guaranteed.
Legal accuracy.
Town LOTa.
Add.
Leavenworth
Tilo
TOLEDO WEEKLY BLADE
Every intelligent family needs in nil- -
dition to their local paper, h jrood notional
' Town.
W Oaks
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
ln
do
do
do
do
do
do
do
do
do
Name Yr. Lot.
Rottard I) L 89 e23A5
ai.m.) 0 5&e23
ButBi'Hs BB ÍS 3
name 1 & 2
CaftreyWm KI "
same 2
Oliaves Juau Pomiceno.94 e2 4
Chano EB 94 1
name 15 1
Cochran WF 5 3 und 4
911 3 and 4
97 Hand!
lis 3 and 4
CoubIubMC 05 1
name 10 1
Daniels Runs 97 3
naipe (s 3
Davies Mrs N A 9S 3 and 4
Estate of J W Kelly. ...91) 3
name 11 H
KuhankJT 1 1
weekly. The Kreatest and imt widely
known tiei.eral family newspaper is the
Toledo Weekly Ulitde. For thirty ycun
it tuts been a rcsUr visitor in every part
nik.
32
32
54
3
9
45
23
12
12
111
(14
4
4
70
7(1
40
41
1
5(1
59
22Í
H
32
3
lis
7
5
5
3
5
3
5
3
5
3
A
37
of the Union and is well known in almost
every one of the 70,000 pos'.olliees in the
country. It is edited with refetenee to a
same ' ana i Hampton's 2J1..95
.95
.92
(iblmim FM(ioodman Mrs M .
(iinnni H F
(iummit Dronion..
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
N.'Klll
..5
911
IT!
8
A
w2 3
v2 3
w2 3
II
3
6
w2 3
6
3
1
8 nnd 9
Kemp ten's 2 J
national circulation. It is a Republican
paper, hut people of all politics take il,
because of Its honesty and fairness iu the
discussion of all public questions. It is
the favorite family paper, wilh some-
thing for every member of the household.
Serial stories, poetry, wit and humor;
the Household departmeul, Ibestii) the
world. Young Folks, Sunday School
Lessons, Talmage's Sermons, the Farm-stead- ,
the Qui sli. in Hureati which an-
swers que. tiotis for subscribers, the News
of the Week in complete form, ami other
special features, ispecinien copies gladly
sent on application, and if you will send
us a list of addresses, we wiil mail a copy
to each. Only $1 a year. If you wish
to raise a club, write for terms.
Address Tun Bi,ajk.
Toledo Ohio.
Thfl Eaolk anil tbelilado, SI 80.
..94
..(IS
. .91
..S9
..97
(IS
..(HI
llnntT M B
Hunt ii'M) L
Honley Son
Kelly J W
Fitzimtrick Ed...
nam')
Cireon Henry W
PI3 n.í302J"-A.T- j TTATT.naaae 33
3
7 nnd 8
7
W'hitoman A llrnninir...
White Uaka MiuniK ( o.
Pen.
12
Tax.
4 90
.91dardner b A.
lo
W Oaks
do
do
do
io
do
do
00do
do
do
KlopiuKvr J.C I'S
Yr.
...98
...92
...94
...XI
.. 97
...IKI
...98
...98
...91
Total
5 78
8 35
1 11
4 81
5 71
9 02
15 li.5
4 41
II 37
8 87
4
8 and n2 7
3 A w2 2
12 3 4 5 9
1 2 3 and 4
1 and 4
4
4
23 4
42
19
Collier's
do
do
Kem; 21 add.
do
Name
Andernon, Frank O
Haca, Marcus
name
name
name
líaücy, (iW
name
Haca, Juanita ('
Brown, T M
name
Chaves, Nicolas
aame
name
Chavea, Ambrosio y Aheyta..
Currant, J II
name
Carpenter, J F
LitiK Hong 8(1
name Hi
...91Lyman Mrs. F 4 (13
6
do
d
do
do
do
do
do
Solid
do
09
3 3U
37
2 48
4 08
5 78
14 01
3 87
4 111
3 41
1 31
2 57
3 92
1 31
5 37
3 74
47
61
1 57
1 3h
1 53
3 S5
5 43
K m .ton
do
4 (10
3 70
name
Lane AnnaN
name
Lnnaston, Km ma .
Lee. WO
name
nam--
15 II
9 70
1 20
.
..911
9S
.. ,!'s
...911
(17
IIS
. .
97
(IS
...97
Int.
31
4 so
3(1
2 01
1 2s
2 89
87
7 0
5 11
2 3
3 85
21
2 ol
9 311
D ill
47
45
48
02
(i',1
0
31
34
3 III
S3
40
8 St
SI
3 00
110
7
32
Territory of New Mexico, gg
Couuty of Lincoln, )
To the delinquent taxpayers, knowu nnd nuknowu, in
the fort'doinii tux lift:
Y011 ar heniby notified that I will app'y to the Dis-
trict Court of th(! Fifth Judicial District of Now Mexico,
held in ar.d for the said County of L ti 'iiln, on the 20lh
day of November, A. D. 189!), for ju.lyiii' nt ii(,'ninst nil of
the parties named in the fureoinj; lUilinqiient tax ÜHt
and Htrainst the hinds, teal estate and personal property
mentioned and d"FCiilied therein for tnc Hinnuut of said
delinquent taxes, together with the cnsls. penalties and
interest due and unpaid thereon, and fur nil order to sell
said property to satisfy such j nijrinent. nnd will within
thirty days lifter the rendition of Mirli judgment ncainst
the property ih ser.lii'd in the foreyoini; list offer the
same for sale at public miction at the front door of the
'ourt House in Linei In. Lincoln Count,)- New Moxico,
to the highest and best bidder for cash.
HENRY LUTZ,
Collector of Lincoln County, New Mexico,
1 41 50 YEARS'W Oks, LeavenworthLloy.l. F R 2 411
1 Hid 02 EXPERIENCEnameLee, LI'
do
do
do
do
2 42
2 HI(14
1 ml
K 'nipt in
do
9S
Cont.
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
115
85
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
85
35
35
35
35
3")
35
35
35
35
35
35
3)
3"i
5 M
li 21 fasnameMartinez, Juan U .nameMerrilt W K
Tnx. Pen. Int. Cost. TotnlÍ2 75 $ id 18 $ 4.1 $ 9 33
IM 3 12 40 608
4 24 10 2tl 80 5 20
.9 80 , 12 811 40 23 06
1 07 1 ni 20 2 34
3 79 2 I 20 6 SO
11H 142 20 3 52
2 12 1 911 40 4 7S
2 95 1 115 40 5 00
2I!4 72 40 3 46
2s!l 06 IS 40 3 53
2 2i 1 SI 20 4 31
2 IS 1 22 2') 3 IKI
711 24 20 1 23
77 02 05 20 1114
8 47 2 31 53 40 11 74
3 01 02 2 9 23
21U 5 21 20 8 43
2 115 4 63 60 7 8S
41 35 21 99
1 82 1 30 2J 3 38
8 42 12 63 SO 2185
3 64 2 96 40 7 00
3 711 2 11 40 6 27
2 31. 72 40 3 4(1
2111 05 It 40 2 SO
3 54 11 78 20 7 54
1 2:1 I 118 21 1 lili
I so 05 12 40 2 43
211(1 l) So 2(1 81)5
57 1SI 21 7 77
5 3.1 12 IU 21 6 05
1 78 3 56 4.1 5 71
131 2 tH 2J 4 22
4 23 21 3(H 7 41
111 2 2.' 21 3.VI
93 2 nil tl) 2 til
2 21 3 li 1 21 7 27
8 M 4 ', tl lit 115
7 i (r (15 20 101
77 (2 (15 21 101
IS (1 1 : 32
2 11 (it 2.1 2C2
12 If! IH 21 1 73
5is 1 27 21 7 55
8 31 til ;.: 21 9 011
3111 : 111 4 8S
II I I 15 3. I'l 7 09
l.'il II HI 2.1 9 10
3 8 5 7.1 2:1 8 S
n 117 5 11 'i 12 ss
II ir." 2 15 '.'il 5 il7
2ill I I i IM 1 33
2 03 5 '.'0 2 v;
"! 50 Oil 1 i SI 2 92
27 IM 10 75
I'l Hi Ml 1 .VI
In' 02 01 111 HI
- s 2 2 '! I 4 Hi
175 2 in 2'l 4 03
5 '.i. 1122 21 IV 35
51 1 12 21 1 S2
2'5 6 II 2.) . 916
4 S 11 3.1 I'l 5112
5 25 6.V, III 12 41
1 (U 07 s ) 3 06
5 "Il HI 141 111 15 49
2 J 4 li 20 II S3
2 35 20 0 I'M
3.'hi 4 3i 20 8 07
in i9 p. 7! 6.) 2141
13 - Si :'.) 9I
11 3.1 20 1 97
f ta 8 19 4.1 li 22
2 II 1 III 40 4 05
1 57 4 III 2 411
!'i 05 '. 4H 2 4
I'l! !! 0 21 4 12
72 5s 2.1 .50
a. I! :0 6 14
7 HI 1 S I 9 4(1
13 4 3.' HI IM 1133
S T. ,'l 5' 21 6 07
31 51 2.1 112
ll'il II.'! I'll 5 36
4:i: It 21 21 5 2Í
15 01 III 21 187
tt "I 3 s I 2.1 6 27
2 III 3 51 20 6 05
1 8 ::f, 41 4111
I n7 Ml 41 123
117 i5 41 2 21
III 151 211 2 17
I Ml 47 'II 2 23
77 in ill 21 103
1 21 97 111 2 48
I5i t;i 1,11 11 gin
2 II (U4l 27
f. hi 4 : mi 7 8'i
177 t 'I 21 4 06
?. "! 4 '4 :;i II sa
Ü 4 14 "I 6 stl
I 7 i 2 1K1 21 4 01
I "I 1"! 20 3H
I 51
.7 II tl 2.1
77 r: u. to 1ÜJ
13 I
II 7
7 WI
....91
... 92
....98
....('2
....91
....92
...94
....95
....97
....98
....(
....98
...9S
....US
....9i
....9S
....98
98
....S9
....18
. .. .96
.. 97
...,s
....9--
....98
....It
....97
. ..
7
... 97
....I
.. . 98
....94
.. . 95
....(
....98
...97
2 117
13 12
28
2-
8
38
3-
III
ll'.l
7
ii
A
A
45
43
11
11
3;
Ml
SO
m
4
4
51
A
51
A
111
III
45
111
A
HI
I I
III
HI
5
4
31
31
IS
31
17
118
37
35
3:1
45
H
57
45
7
35
41
41
44
44
9
II
17
17
0 ,mn" : -II 48 i' Trade MarksDesigns
CoDVRtr.HTB A.C.
8 6
Mueller Hron.
name
amo
name
McDowell Z...
name
name ....
name
Colliun.S P
Caney, W 1)
Ilavies, Mm N A
linkers, tiuu
Hunt, J C
Henley A- Son
Jcwett, I) .1 M A
Klepintfer, J C.
Lacey, J I'
L'inurton, Kinoia
Lea, W C
name
name
Lucran, Manual
Lucran. Jone M
Luce. o, Tomando
Lucero, Jacinto
Lucero, Doroteo
Lujan, KI1M111 K
name
Luaililey. IVII
Lucero, Francinco
ñamo
mimo
nume
McCourt, John J
4 01
1 5s innna.M.rtlnD .loti.h nnd doHerlnt Inn mnv
11 lid1 8
s
8
8
12
4
1
4
1
1
3 4
a
3
5
5
5
5
3
9
5 and 0
5 an.l 6
1
H
II
B
5
4 nnd 5
II
3
A
2. 4. II, H.
10 and 12
9
2
5 9.1
5 27
11 HS
6 II
5 0'
im
Hi
9.1
,.97
..97
.12
.911
.91
XI
sl
9S
.911
2 III
do
do
do
do
do
do
do
do
do
No:al
d..
W Oaks
ill
do
ill
do
do
do
d
do
MO
do
N..K..1
do
i'o
titdo
do
do
do
finl. lily ascertain ear 01.1111.. 11 freo wlieilier 11a
Invention pn.hnl.lT patei'tahte. CoimininlrO'
tlmn.lrlotlvrnnlliloiitlal. II:iia1tnokoll I'ateuts
Kent fien, (il.test nemiey fur serurilig ptttenm.
I'ateuts taken tlirnuuli Munn Co. receive
Ur. lil n.tící, without clinruo, lu the
Scientific Huerican.
A hnndnomelr lllnntrnteil wecklr. l,nrt rlr.
nihil 1. .11 i.t nay m ieiitllle ). .111 nal. Term. $.1
year: four tin. iitu, U Bold l.y all newpilr .'nr.
1VIUNN & Co.36tB"-d- -" New York
liiaucu Oilliu. iSi Y BU WuililiiKluii, I'. C.
4 15
1 71
1 2,
40
ir.t
oil
1 7H
30
2 is
38
I'll
32
1 91
1 I IKi
Mayer Fred
name
Newman KS trun'ee.
Powern A V,
(Juay Mi E J
Heel II ('
Huynoldn James
name
Rodi;orn W F
Keily Noilie
3
3 26
(i II
03 I
3 41
.98name 01
25
2 :m
11 411
I i (Hi
26
06
35
85
85
35
9 73
13 28
II 15
50
3 93
13 (NI
5 32
2 (Kl
1 III
5 20
4 70
7 38
4 5(1
4 ml
1 29
1 17
Hi ml
"i
tu
3 88
1 2.1
2 3
1 85
HI 1!)
13 12
7 75
10 94
i 58
10 17
3 92
6!
2 25
3 75
3 (ill
3 23
17 23
1 42
7 7
1 41
6 61
2 31
5 I
3 113
3 :m
4 12
1 si
4 SI
8 75
1 is
8 I'l
4 i ll
(I ss
!2 72
6 45
. éi í'i iWfV.ViVi t'Yf 1
A FRLl: I'ATI liUN
; ívnar own v 'lection) to every unu--:
Kcnlwr. Only 5o ccuts a ytar. 5:
mineRollins, John.
ntime
name
Reid, Peter....
..91
92
93
..94
1
1
e2 2
I ami 5
2
Kemp. 21
In 52
12 :.:i
3 15
II III
I 75
1 nil
5 i I
8 li-
li Ml
II S5
Ml
l'.i 0 i
8 ',5
2 21
9 llll
7 ni
35
35
Huni-iiliile- . J M 94
nam i) 95
Hlimmel II L (m
Straiisnor, .1 N 92
hlraiinniT, Aniuniln ,M 'M
07
(ill
42
18
McCoy A Mclieynolda 98
Martínez Toman 97
Mentan, Jone 97
ñama 98
Ponn. Mm. II. K 98
Padilla, Mrn. lia fací 98
Parker, .1.8 9i
Petera, T. K IM
Kobinnon, 11. E 93
nam o 94
Kaudolyli, Mrs. V. H 97
naine 98
HeiL-- , Nelli- - 98
lloliertn, II. 11 9s
Kimnell A (iray 98
Steel, J.II 97
Hluiie, Ham .Ir 97
Stoiieroad, U. W 90
name 97
ama 98
Stewart, H. F 95
name CI
name .97
Serrano, Jeno Ss
Slevenn, C. A 98
Torren, Joño y Chave do
name 91
Wrinht. E. K 97
ame 9s
97
61
4 1(1
2 42
118
16
(ill
48
llll
2 81
3 I'S
82
211
ltd
1 Hi
4 s
15
2 06
1 31
1 II
211
2 71
2 PI
5.1
M
23
2 II
6 I'l
1 II
411
79
II
GENERAL OTIS CONDEMNED BY REGULARS.
San FriiiKMHco, Sopt. 20. Urgulnrs who d
on tin; tr;:tisiort t'ily uf Piuh criticize the
iniinnKoniPiit of the ciimiiniun in the I'iiillipines
ly (Jen. Oils willi even router severity tlmn did
Hi" volunteers. These interviews indicate their
feelings:
Kdwin C. Pn'jshnw of Compnny A. Eiylileenth
infiintry Common decency will not permit of
full expro-sim- i in regard to (en. O; is. The
conflict with F lipinos iniht have lieen speedily
ended hud we hi en permitted to do our duty.
Edward Jliu kel. Hiitlpry K, Third artillery
(en. Olis claims to have the situation well in
ltti ml, hut he know that the liluntion is grave,
lie is afraid to siir out of his walled incage. He
never studied powder, and never will during the
conflict of amis,
M. Nelson l.an-sto- ii, Compnny K, Twenly-thin- l
infiintry ( tis nevi r gave us a chanco to
do what we could. Those, competent to accom-
plish something were held hack or transferred.
Ora Shumate, ('ompiuiy L, I'lihteenth infiin-
try- (en. O: is tu iy k iuw how to govern a city,
hut when it comes tí. planning and exei uling a
war campaign he has missed Ins vocath n.
E. A . 'J'hoiiinn' , coiporiil of Con puny K,
Foil rt ecu ih infantry-(.(- ti Otis cannot hi'
too soon. The situation iteuls n h.!',;.t.
No doldier cvti' aw him on the lines.
4
n2 7 n'l 1
ill! 7 n2 8
u2 7 m : 8
ni 7 Ii2 1
I
I
w2 4
8
8
5
0'J
3 A LADIES' MAGAZINE.
; . A rm t bT.util.il rnlnrH pl.nn ; - rt 2- -j .1... in ; if, ...i..,k rut t mir, I J. .
.ti.
.
i,......-ii.ii- 1. ...... i,,,, ,, ,ic s.ii. 5;
..!.,- - I. I..V, .... v..,' rr I... Lio-- T;
;.. I ly afcci,ti wuiivj. Uml li uiiin. 5;
I Stylish, Rell.il) e, Pimple, Up-t-
;'4.lt!. Kc 'ii'innccl nnd Ahtolutely ;l;i r. rlcci l' iiiiiiK l'apvr I'au. run.
35
35
35
35
35
115
35
!'5
35
35
35
ill
35
2 5
19
III
II
1:1
2.1Í)
32
9
9
18
II
44
41
VI
Hi
3.'
8
8
K
f.
t
II
0J
do
do
do
do
W Oahn
do
do
do
do
do
do
do
do
do
I
il 1
do
do
ill
lo
d
do
do
In
in
lo
do
d
I
il i
I 1
In
do
do
do
do
do
4 12
8 19
9 81
11 ;:'.(
7 :
II 17
7 IH
I'l
31
HI
Waltern, Inabelita 98l.'olller'a
1
do
tt
II
II
3 and I
3 and I
3 mid 4
8
W '! 8
nil in v
name
Sielier, Anillo
name
Seliwart., Phillip ...
black. J II, estate of
name
Tuttle, W
Ti, 111
.klm. lieT"t, A il mi .,
nanie
ThompKlns, Flank.
Wall. I. C
Mine
Wailaee, S J
mini.'
naine
Walliei-- . .1 W
riiknowu
do
do
do
do
i1
do
do
do
do
do
do
do
Wharton, J. K W
98
...ÍI9)
...III
...7
lis
..'i
.91
.. 97
s
. ..IH
...91
12
,.H3
l5
HI
...91
...17
(IS
95
lis
97
I
11
In
90
91
95
17
W
4 . iV-- ! II TV.'J JiSe.1( K ii nti k V
Territory nf New Mexico,
founty uf Lincoln.
T.) the ilelliKiuent taxinyor, known 4nd unknown, lu the above an foret.-oin-
tux lili
You are heretiy notified tlmt I will oft r f r mile t tint. lip ti. n nt tie. front
loor of the Court lloimo in I. inc. .In. Line I oimly. New Mrieo. . ti Momia.,
the nixtti tiny nf .NovrinW, A.li. t'ltm, to tli.i nl...i ami liet hi, I r for e ili. all
of the foreitoiinf mentioiieil ami (leneiihe. .1., real i")tat niel jiemo'ii'l i.ro, rty.
I nnd 5
I an. I 5
II, !, a
to mitiMy the amount of tnxen, h nal'ii a. lerent a l eimia el ... I., each .In
- once Patterns.) ;i
t' o, '., 14 )'... r.eh-nf- .re l.nil.rr
k II. m I...II ... ntjily vti- .ily
Aitd to.wi, ... Ly 11.. I., p
ti:d r.kCALL co., Ü
17 HI 143 Weil Mill 1.. . Ynrli :
I hall continua ;iiil m,la In. 111 iIh lo
.) unlil all of iiil properly hii l.ecii
pntit ion t'ii are men nue nii'i unpnin, n
r.u for a part jd of not i'X8...uiin8 mil..
K..I.I.
IIICNIIV AVVS.,(.'oll'
.'t'ir of Litii'iilii Count), New M.aico,
j siNOTICE;.
To DlltElTdliS OF THE VaIMOCS
Tliaitanlt r Trying It.
In onlfr to prove tue grr-.i- t merit of
Tl,.' r'mim llitlm flirt mri-i- t ifT"etivn PUl'rt
V SOUTHWESTERN BUSINESS rnma
THREE HIVERS, N. M.
GorrpIcc Stock Qererdl JIcrcKarxdise.
Highest
7 Hay
Inclitm curios i
The Palace Saloon
Fiae Wirx.es, Uiqviors 0 Cigars.
Billiard and Club Rooms.
Transfer Stan c
ifJv'liengei' to all Parts of tho Country.
SPECIAL ATTENTION GIVliN TO BOAIP- -
I LOCAL At'H'.s-- . J
X ,
Commissioner's court tronvonus
at Iaoln M m l iy.
Fresh II; liter. Apples, Onions
n.l Potatoes. Collier.
Miss Muy fiooil'm w:ts in the
city Monday.
Tho first train pnlleil into the
Salado Monda.
Clark Ilnt was here from Nogal
Monday.
J. M. de Aguayo has heen em-
ployed to leach at Ralicnton.
The Rev. Pone preached to the
;ptHl congregation here .Sunday.
.loliu ('. Hm i t li is looking after
lin.sine.ss at the Palace this week.
A nice line of street hats, the
latest thiuíí out. at Mrs. Mayer's.
Ed C. Levy, of the El Push
Grocery Co., came in Monday
iron: El Paso.
li. C Stewart, represent 112;
i'rowne and Manatitires Co. oí
El Paso, is in the city.
The hunting .season is coming
no is our imiin unit ion. Collier.
Horn to Mr. and Mrs. Gtts
Winrfield, Sunday, a girl baby,
weighing ten pounds.
Several rie!i locations of lead
nd galena are reported in the vi
cinity of Angus this week.
A new lot of the "Star Brand"
chocs expected in a few days Col
lier.
Frank I. Marsh went to jicar-rill- a
yesterday to look, after min-
ing interests.
George S. Stetson, traveling
for a Chicago clothing house, was
here Thursday and Friday.
.Jones Taliaferro's copper strike
in the Gallinas is causing prosper
tors to turn their attention in that
direction.
Mattresses made, old ones re
paired or made over. Comforts
made to order. Prices reasonable.
Mrs. Lee Met tehee.
S. T. Gray was here from Salado
today. Mr. Gray is puttiii'?; up a
wholesale! liijuor house, at th.' S.i-Lul-
As usually trcnteil n Pirain will dis-ntil- u
tlio inj'iriul por-io- for tliroti or fnur
ivenUs, hut if C'ii.imlierliiin 'h Pain Liiilin
H fruHly uppliud a coiiiplulHCiir.i may lie
ffuiHoil in u very fnw iliiya. Pain lialm
lso cures rlnuimatlem, cuts, bniiscj ami
burue. For siilo by M. (. Pinion.
A general prospect i ng and keen
intere.--t in mining matters eontin
s all through the White Oaks
tn ining region.
A quantity of red hematite iron
ore was brought in from tlieOseu
ras this week that runs about !
per cent.
Chas. Spenee and wife and sister,
Spenee, were in from the
iS.icnce rauuh Saturdav and Sun-hiy- .
(I. D. Tarbel and C. O. lleyser
left Monday for a week's prospect-
ing tour in the Oscuras and San
Andres districts.
Dr. J. F. Mains went to IheSa
lado today. He will probably
Jccate aud practice hi prufes.-iot-)
at the new town of Cray.
Fall inert handise is arriving!
mid in in lia' t inounts being re-- !
ccv( il our iiicrcliiiiits nmr-- t Lc ex
jtcctin (i livrly fall tnnl.'.
Jolin V. Hewitt is i'l(linr ' now
Complete stock
Í B. TMYL0R&
flp.llPral Black- - ';!:ifeÍÍS
i.SI V WSvCt i rr
r e.
of lini'throou. iron.
COLLEGE,
f..A.
! El Paro Te!"
T'ne invlirn buln'isi trniniii? flcOmof
Two ('oritsH : Unsinf. nml bhortlmni!l
rnibrarint; Ii' k kt'i'i'imr. Aritiunctií. ('(.in- - ,
m. Trial f.HW. ItlliMlll'-- S WritillL'. Si rl'l li 11 L'.
1,1'tt. r WriliitK. Uaiiiil Calculalini!. üiiei.
tic I'niHTa. ííml l.t-u- l fnrnii., Sliorthanft. ;
Tyi.r w ihiiia, OHiir Trniiiini; in Ki'lniliiii.
.
- f 1...IMl'KHl 111. Villi II1I!M ll, Ultl!l llj
,' Actual Iíubíiicüs rrm-- iff jWo -I- T.-r the M.ri.,r a.lvnntHuo f .U.U- -,
liiil Kiaiiuui'nt, nial p. rsunal intrilrtiiu .
'
nndi'r traiiiHil hti'-- ia I il W'o pn pare
KtmliMits fur the hft povitinnK v.hicl) vo .
' sorai'i. Sliidi-Lt- 'Hume" :n cuiiiicct iua. 7.
Write fur rati'R elo. Tail teim l e:.'ins S"i't.
,ii-t- . tal). IH'.I'J. 4
V U :Mi 31. P. fl, C..lt I'riiu-ir.a- l iI
A I.I. OF Til!.Si; HOXÍJK Fltf.K.
Announcement w;is made last week ol
Sunday World Minsic Allium of ten
songs to be issued weelilj. Follow inj,' -
tlio comploto list :
"In the Shadjw ot the Carolina Hills,"
by (enre Tairgart and Max. S. Witt,
aathois ot "The Moth an 1 tho Flame."
"if All the Girls Were Like i'ou," by
Charles Graham, uuthi r of "Two Little
Girls in Blue.''
"Fin Nothing but a Big Wax Dull," by
Malcolm William.-'- , author of "My Ann
fchzer."
"You'll IIuvo to Transfer." by Abe
ilolziuunn, composer of "Smoky Mokes."
the greatest cukewallt hit of the season.
"Sweet Norine," hy (ustio L. Davis,
author of "Tho Bajiiratr" Coach Ahead."
"Suap-Sho- t Sal," by Willinnib and
Walker, tho two real "coons," authors
of "I Don't Like No Cheap Man."
"Tell Mother Not to W01 ry," by Louis
M) 11, composer of ''Cooutowu Ciinuval
Cakewalk.''
"Prancing Pickaninnies,-- ' by Max
Drejfus, .compoter of "A Carolina Cako
walk."
"Jly Georgia Lady Love." hy Stoning,
Howard and Emorsou, authors o"IIidlo,
Ma Laby."
"Thero Ain't No Usa to Keep on
Hanjjini; 'Round, " by I rvinn Jones, au
ihor of "Get Your Money's Worth."
Oce sont; each week for ten weeks.
Firft soiiíí pnblisliod Sept I), "In the
Shadow of the Cur. dina Hills."
The entire set to be givon away with
ten Sunday Worlds, and will ba sent
poftpaid, iiiclmlin.i! ten Sunday V.oild
Mai'.izio.-R- , Art l'ortolio and Camic
Weeklies for "ill cents. Send "ill cent
to day, or next week. Don't
wait later ' than next week. ThR
is a most exfi'-ption- oiVer aud is only
nut forth to advertiso the great Sunday
W r'd. Ad.:riB.-- , Music Editor. 'The
WurUÍ Pulitur Building, New Yi rlr;
Volcanic Entptions
Are fraud, but Skin Erupt i ms ro!) life
of joy. Huikieii's Arnica Salve, curen
then); also Old, Punning nod Fever
Si rey, Ulceip, H. .its. Felons, Cornf--- ,
Waits, Cil'B. PrnUep. PuriiH, Scalds'
Cln.ppod Hands, Ch Ibbiius. IJcmI Pile
cure on eerth. Driven out Pains mid
AcIk'R. Only li" eta. (i box. Cure gun-n.niee-
Sold by M G. IVlen.
TI .1 13
NEW YORK WORLD,
TH'-nr- r i MTn; rnirinvillllLL"!" O LLU Lb'llbj.,
The Best Paperat the Low est Price
í'iii J'tiprm.
A Year
rOK OXffS DOLLAR-
As yowl its a dttihi ut ihc price of a
ice.'..'.
liiiruin the Spani'idi-Americii- war Tiik
Ti!hici'.-- a Wki:k Woni.i) proved itts
reat vidiie by tho pnaiiptuca
and iiecui Hey of iln repoitp
from nil the hcciics of important events.
It was us useful as rt d iily to tlm reader,
and I, will beofoqtnd value in idpoi tiu.n
the jroat (mil Ci.inplic ded qiiftiniiH
which uro uow before the American
people.
It prints all tlio newH of ll.o woild.
luivint; especial correspoiiih-nc- e from idl
important news points en the, fjlobo. It
Iiiih brilliant illustrations, Btories by
ir(-u- iiiithors, a capital humor pnc,
eoniplele miirlietn. depaiiinents for the
honscliold mnl wonien'H vork mid othe
ppeci.il departments of ii'ionial iu'ennt.
Wp oll'er tliis uini'i'i ille 1 newspaper
and WHITE 0AK3 AF.GLE together one
ear Tor $():).
The ri k'nlar snliHcription price of the
two papers ib ."id
B sma ck's lion Nerve
Was i hn p'S'ilt of bH heiillh.
,i,,'.,iilli:,i wiil muí tr,,,.n,l ,uh H.tr8y
Ivi.li.cyM in.l Is urj out ,.f ..r 1er If
lfe;v: h4 sleel, Loth
&V1KI0L DlsTIÍICTS ,)K Ll.NTOLN t'c I N I V.
Wlini 'urch;ipini text 1 ;o:k with ll;el
pnlilie school fund-i- , iiccompiiny your )
warrant wit'i the fuiloniuc t.t;iti im-ii- :
U.va n.HUftt or pupus lor Whom Uuokb r
lire to lie purclinncil.
(ivu kind aud nuiuUsr of Iioi.Uh
Stato roiiPor.B for district funiisliinc
c.wl 1,.,.. .a Vi.liJnr-- , I
The l.nv d.ios not eontpnip'nti--
'
tho in
ilirimiliatop.ireliHBeof text hnollR hv )'
ititrict. and only tlioso who mo Iohhtii
lie unidilo to furnish honks for I li r
mm to receive benefit from this
'smirco.
Unii Bs theso irquirnicnts nre cm- -
with I Bludl refuse to endorse such
warrants.
Jonv A. IIat.hy,
Snpt. of Hchools.
Iron is going up and is being
sought by many. Several locations a
have recently been made in this
vicinity. The Capitán mountains
the southern foothills contain
quantities of iron and a number
locations have been made, and
should it prove profitable to mine it
present market values shipments
will soon beoin.
HOTEL ARRIVALS-
IÍOTFIj o ALL VOITIPH.
Jacob 'egm; C.'itj : J. O. Xabonrs,
seura; J. II. Steel, Itiuhnrdson; Fiank
Munsh, A he coal mine; G. II. Slroi.p,
Cariizozo ranch; Chap, Spenee and wife
and Miss Sarah Sponco, OallinaF; W. T.
VVoolverton. Angas; A. C. Storm, Ao-i- f
iib; W. C. MeDoniild, Uaneh; A, II. Nor
tnn, Jicarilhij I'rank Ve.tlrok,
t'aso; John Dm. can, Ji"ariil;i; E. U.
Smith, Wheeling, W. Va ; Frav
lied L:d(e; A. V. Sh.1rl7.fs. Uichardson ;
l'innie lla.iliívoo t, lliehiirdpnn; J. F.
Mains, JiCHi-illa- ; J.iht) Oler llnst, Ñu-
tía!; Mrs. T. L Aclama and Miss Vena
Whííoiht, City; Peter Marsleinu, El
Paso; John Hinges, El i'aso; John
City.
HOT K.I. OANNB.
R. C. Stewart, I'M E. Levy, Albert
El Paso; A. H. Ili,6emvnd, Ros- -
well; Clie.R. Hull. M. (3. 1'aden, Mrs. J.
A. Cooper and daiuhti r, F.iiV, John A.
Hollars, Ed and Harry C unery, City;
S. i'. Hnidcr, G. S. Smith, Rincón; (jo.
Kronen, P. McOnruiicU, F. Conway, Las
Wgns; J Br.ig. P..rk; W. F. lilaiichuril,
Ft. Stallion.
Forty acres of Land; 5 being
in Alfalfa, good water rights;' all
tillable. Inquire, of Folic Ellis.
Lincoln, .. M. i
' Mns. Eahl'3 Entertains.
Mrs. Sn.s i'i li irbjr g veo a doubtful
house puny at her r inch hoine nnThron
Hi vers Ut wo b 'i,i:n:i ; Thurjd.iy
mid liiitinif til! Saturday. Fo'toen uefrts
fror.-- . Al.im i'ordo vi ra iotortain nl roy-
ally, as also were F.. J. mil J. A. (Iiiiniu
of this plne, who were guests ot the
IJ.ulier ranch I'es'.ivitieK.
Mih. li ii'b-'r- , who in always a ch irni-itv.- ;
ho.ites.;, is des-jrih.'- on thi-- o ".: isi i
a entirely sarpas.-iiug- ; heself, an I t h i
entilo party aiíkaowl i L' d a Imppv two
days a:i her i;iie.-il3- . ThoF w ho enj '.ve.l
Mrs. ISirbei'.-- r linKpit.ility wi.r.:
ISIih. J. V. I t irvey; Mr. a id .Mrs. L. L.
Hill, New York; Mr-- :. Alexander, Mr..
Hurt; Lieuteiiaiit Jai and wile, Miss
Ithomherj,', Ft. n.iss; Mísb Upland, Míf
l'cte, lndiuna; .Mr. , Mr. David,
non, Pa.; F. 15 O'JJrien, H ury ll.irvey
New York; 10. J and J. A. Gu.iim, W. O.
His Lifa Was Savd.
Mr. J. F. Lilly, a promiii'Mit citizen of
Hannibal, Mo , lately had n woad"iTul
do'iverani.e from a frightful death. Li
ti llii of it he say: "1 w.ih taken with
Typhoid Fever, Ihatran into Piieiunoiiia.
My lunn hecoine hardi'i.ed. I was ri
weak I couldn't even nit ii) ia bed. Noth-
ing helped mo. I expected to 8non die
ot Coup uinplion, when I heard of Dr.
King's New Discovery. One bottle give
ureat relief. I continued to uso it, and
now tun well aud strong, I can't pay too
much in iis prai e." Thin murvc Hm.K
medicine is the surest and ipiicUeh! cum
in the world for all Throat mid Lung
Trouble. 1'pgular izes ft;) cents hn I
f 1.(10. Trial bolihs fnm at M. G. Padeii'is
Drug Store; cv ry bottl" guaranteed.
il.cy Wear Like iron
COPPER RIVETED
OVERALLS
SFHING BOTTCil PANTS
LEVI STRAUsSS & CO.
CAM FRANCISCO.
L'very Oarment Ounran.rc!.
fr f(;.rrli A'l fl Col.l in Uev. WO llBVO lrC-
p.iri'i a g.'ni'rom triitl mze for 10 rciiM
Oct it of your Uru;gil or send 10 e;,U tc
ELY lillOS., 5(5 V.'nrrou St., N. Y. City.
I suffered f.om cit'vrr'u of tlifl trorpt kind
ovi r sin 1 bov, mi l X never liopiil ii
cure, lint EIv'h (.'renin linlrn nefinn to do
even that. Many no pmiutaiiPcslinvo ukpiI
it with excellent results. Oscar Ostruai,
45 Warren Ao., Chicago, III.
Ely's Cream Balm is thf noknnwleilfjpil
our; for catnrih uuil contains no comino,
mercury nor any injurious druj,'. 1'rice,
60 cenU. At druggists or by mail.
a
M. If. U'rliii for Dni-- s and Itnuln. to
y fill-d- . 1.1 l'no. 'leva.
The hunting season will be open
next week. The game law has
been pretty well observed in this
county and game is plentiful.
íío to S. A. Neid for Li me. Ce-
ment and all kinds of Stone work.
Jos. and Pete (iiimni returned
Mond ly from Three Rivers where
they had, with a parly of Al.uno-zonl'- i
inpeople, been guests of Mrs.
Barber
of
Work on tic; Old Aba, Lady
Godiva and the Boston Boy mines
at
gius steadily 011 and While
Oaks contains a less number oí
idle men than any town in tin
count ry.
Dr. W. T. Bishop and Noah Ellis
went to lloswell. Mr. Ellis is 0.
delivering a herd of cattle at thai 1.
place for shipment and Dr. Bishop
went along for the trip.
LOST
Between Mrs. Marshall Parkers
residence and Zieglers Bros', store
a little gill's jacket. The tinder
will please notify Mrs M. F. Wells.
Prof. T. F. Swan wick finished
a two months term of school in
Texas Park last Friday. He went
lo Picacho Monday to begin a six
months term at that place.
Our stock is nearly complete;
our Ladies and Children's .Jackets.
Cain s, Waists and wraf pcrs and
Mens and boys clothing is due in
a few days. On llie.iu purchases
wé advise you to wait.
S. M. Wiener & Son.
Ed Forkcr, wife and two chil
dren reached White Oaks Tues-
day from Mitcheliville, Iowa. Mrs.
Forkcr is a daughter of .1.
of this place, and father
and (laughter have not muí for
(ficen years. Mr. and Mr Forkcr
will visit here two weeks.
On The disida Track-tie)- .
L Wrick, an active min-
ing man from While O iks, N. M.
left l tic city this morning on the
northbound Santa Fe. Mr. Wrick
has information that the N. E.
will pass through White Oaks.
Industrial Kecord.
E. W. Parker, and son .1. II.
Parker, John Cumin aud J. E.
Wharton returned from an atte
on the district court at So
corro. In the ease of U lla
Wells vs. the (iuinm Co. a com-
pro muc was agreed to and matter
was settled out of court. The Co.
retains the v) anide plant, and no
receiver was appointed.
A quintet of White Oaks gen-
tlemen arrived in I lie city last
niliht in time to take in some of
the most notable features of the
big show. They are. J. V. Owen,
'. l'arkcr a nd his muí J. II
l'arkor, a clever ynung mining en.
"'nicer: Hon. ,1. K. Wlinrtoii, a
proinineiit iitturney ami ex repre- -
! IcinoiTat iMiuday).
I. I), 'harlon has roñe to
Arizona, to dclVbd
William Elisor who tand-- eliaa;-e- d
with the murder of Jas. l. Las-sater- ,
a ran liman on the (jila Riv-
er. Enhórcame, from Tcxaahout
f'.,t,i i i M .iff., tniil ..lonl lii'l'll... I....III.inui i ii.-- i i'ta" ini'i ..
(iloyed on Ljm iter's ram li for
ahoilt three Vein's. Elisor claimsj
lhat he was three miles away when
j Eassiter was killed, and that he
had nolhini whatever to with the
i muider.
All Work Done Prompty and at
.
: i lvcasonablc Prices.
Prices Paid for HiJcs Pelts mid fur
Grain Bought and Solfl.
Specially. -- -
l
3fWhite Oaks Avenue.
JOHN C. SMITH. I'rop'r.
lb v
f. n, sx0ak.t,:prop,.
A!amgpd, N, M.
SON.,.
"
nnl Hrlail
l.t rann TrxxH.
i"- " ' r rT (v
Prryxlotcr.
Pro i ol iters find Contractors for
all kintltt f Tcani vn'k, haulino;
cScc;. Pronipl attention jriven to all
orders. Prices Reasonable.
fOUR 7"RADE RESPECTFULLY SOLICITED
THE TUTTLE PAS NT & GLASS CO.
ESTABLISHED IN 1332- -
WllOIiKSAI.K noil liMTAIb
WALL PAPER,
Picture Frames and Room Mouldings- - Pointers Supplies and Artists' Materials-Esli-
tes Fiirnblieil anil ontracls Taken.
Simple card. 21 colors pieparcd p.iint and samp'es of wall paper free. Mist extensive stock
hetweeu I t. tt'urlli uno I. Ai'i,tl'' anil IVnver mnl City of Mexico. TlXbl'IIONK NO. 20!.
THE TUTTLE PAINT and GLASS CO., el paeo, texas.
IMPORTED MEXICAN lATS.--- - P. 0. Box 520.
UreiE FAIR,
Great Mail order House. -- - -j
A. SCI2WART25,
doting, Dry Goods Notions,
HOOTS, SHOES, HATS, CAPS, ETC.
JpASSENQER
LINK co
rout of p.iint to tlie front f his up-- ! entalive, mnl Julin (iiiinii), a ris-to-
ii luisiiicss liiiiKlings, llie xM-'in;- r .yctti'g Im-in- os man. Journal
M'liolt Sale
'Ml anil 4 Flint OktIíuií Mtroi'í.
WHITE rQAKS
o'
'
j C -
(; V7r.:,
oilice, lilock.
.Slierill' D. Peiva iü in llie city
MinuiH'i.iriy jtirvnu n for tin: dis-trii- 't
court, which convenes at Lin-
coln ou the Itltu. of OeioU-r- .
Tho (triiit HiiccePH nf ChnuiU'rhiin's
,'i)lio, Choh ra uud Diarrhm a Hmneily
in Hid treatment of bowel ooiuplaiata
turn made it Btaildard over the greater
.iirt of tin ivilitd world. iSuld by M
G Padoii.
A Ziegler r"turnc I h m i S i:t- -
lay from it week's trip tu El Pino
itibl AHmiucnidii. Ho pronounced
tUo territorial fair u hunuu r.
vi,,, w,.,,t ti,w, ip.Hii.i... n,i ti,.. B.,c.i i.lssl.Ln.rs t.in.ui to wuta Oaks ai:d arv vut ol the
u i? , .y In 111(1 ihc I r. Kiiivt New IO 4
I'iIIh, Tic ilcvcli.p cvciy iMiwcr "f roimtl'V "H ti"' sllOl'frtt UOtit'O. Atlilt't'. Wllite Uak. X. M.
Lriiiii mnl IjjJi' Ouly .'it, ut Jl.
l'uil. u'. bry btüic.
i
NEW GAME LAW.
Tho last session of the legislalaJepenWJssay Office PECOS VALLEY AND
NORTHEASTERN Ry. Co.4 Important Gateways 4
D.W.Reckhirl.E.M. FREIGHTFASTTKROUQH
turo changed the game law of the
territory as follows: For Lincoln
county the act makes it unlawful
to kill, wound, snare or trap any
quail, wild turkey and etc., or to
Aert for Ore Ship--
pC',. AteST ttcd
I hemic at A naljiik.
ikih ruin ixc
annum ero.
Billitrka$perwltj.
0. bo a ea.
Bw W Utanufyi
Cor. Sin Francitcc
& Chihuahua St.
EL PASO, TEXAS.
exasfijif PAcmcEL PASO & NORTHEASTERN. ANOAIAMO0CRDO & SACRAMENTO MOUNTAIN RY S
Time Table No. 2.
(Mountain Time )
Train No. 1 leaves El Pnao. .10:30 n. m.
Train No. 2 arrives El Phso. .7:15 p. in.
(Daily Except Sunday )
Connects at Orrizozo with stage
liue to Nogal, Mescalrrn, Ft.
Ktantou nml White Ciks.
Ceatrl Time.
Train No. 1- .- Iavns Pirns dnily 3:."i0
n. m , arrives Curlnhad 7:.'il)a. in., ltomrell
11:4. p. in., Amarillo !):20 p. m.. connect-
ing with A. S. A 8. F. and F. W. ami
D. C. Rvb.
Train No. 2. Lea via Amarillo daily
0:25 h. in., ariirrs Rosn ell 1:20 p. m.
Carlsbad 5:03 p. ni., Pocos 10:00 p. id.,
connecting with Texas Bud Pacific Ry,
STAGES for hicvlu, II hile Ouk
A'oyii, A". .1., leave homrell. A". .V , tlui'y
exempt Sutnlaynat 7 :0 A. M.
For low rate, for information regarding tho
resources of this valley, the price of Uniln, etc.,
address,
Don I). Donamce, D. 11. Nichols,
Urn. Frt. Ac Puta Agt. Geo. Manager,
Curlnlwid, N. Mes. Carlvhud. N. Max.
NOVICE VOll PCBUC.VTIOX.
kill, wound or in any way destroy
any antelope, deer, elk or moun-
tain sheep except that said birds
or animals, the animals being w ith
horns, may be killed with a gun
during the months of OctolnT,
November, and December. This
date also applies to nil the south-
ern countries, but in the more
northern countries the season
opens one month caj'lier.
AND PASSENGER SERVICE.
The direct through 1do from Arizona and Now Mexico to ull points in the
uorth, east and southeast. Low altitude. Perfect, pussonflor service. Through
cars. No . Lat.et Futiera Pullman liutTcr fek-tper- Hmiilsumu New
Chair C'ars. Spaed, safoty and comfort eoiubiuei.
For particulars address.
No one should puss Alamognrtlo
without making a trip on tho
A PLEA FOR PEACE.
Bouiko ('ochran, tlio
who li'asn't been board
of since he took the gold side of
the money controversy, has written
an open letter to President Mc-Kinle-
He saye:
'You will, I am suro, excuse this
invasion of your holiday when I
explain that its object is to invoke
the exercise of a power which
Providence seems to have placed
iu your hands with special refer-
ence to a danger now threatening
the peace of the world. It can
15. F. DARBYSIIIKK,
S. W. F. & V. A ,
K. W. CURTIS,
T. F. &, P. A.
El Paso, Texas.
ill IV Ail I (1
Mountain Railway,!
F.l Huso, Texas.
E. P. TURNER,
O. P. ii T. A., Dallas, Texas,
NO TliOUIiLE TO ANSWER QUESTIONS,
Land Oük'o t lo9well, N. M..
Boutimbor nth, 1W.
Ni)ticois lerety givan Ihit tin rollowiar
named sottlw I is tilpd n itice of hit intention
to make limi pnnf in siipp-ir- t of bU claim, ami
Warning
All persons aro hereby caution-
ed against the discharging of fire-
arms within three hundred yanls
of any inhabited house. The pen-
alty for violation is a fine not
exceeding one thousand dollars, or
imprisonment not exceeding three
years, or both.
Numerous complaints having
I Uiut said proof will rmm ulo before tli-- i Probsto
hardly be questioned that n prefer
THAT FAMOUS
"Cloud Climbing Route,"
-- And CdoI Off a- t-
"GLOUDCROF T,"
Tho Broathins Spot of the
Southwest.
for information of any hind regarding
ttie railroads or the country adjacent thereto,
of friendly mediation by you would
suffice to delay, if not prevent, the
threatened invasion of the Trans
I lork at Liue ilu, N. JI ou Ow'lolMr XKlí, isa.,
llobort Riavdt, H:n me i1 Apidiralion
No. ÍS?. fovtho NKi SE-- Sec. 31. NWV, S
and S'.V'i N ,T ). So . .X!. I'. 0 K. 1:1 K.
Hj aamei tlio futlowliis witntM to prove liin
onutinn.ms r.isid.'nct) uit)u an.l cultiTatiua oX,
saiil Lwd, viji:
JohnO. WVst, of 1 jncivtn. N. M.
John Tones, of Wlrtu Daks, " "
T. (,'. Jacob , of ' " "
K bf. II. Taylor " " -
lluwnril Lel:iil. '
ReRia'w.
V. II. XIIITOIV CO,
San Antonio, New Mexico.
ITreigl&t forwarded fe sill
paints tía ILineolfi County.call on or write to
wen received relative to the dis-
charge of firerams, violators of
the law will be holt! to a strict ac-
countability.
Levin W. Stewart,
Justice of the Peace.
S.M.PARKER. Local Agt.'IN. SDPT. OCX . r
or H. A!etanderv"'
Address Correspondence
to San Antonio. N. M.
-
"Two Facts About "
vaal. If this government be justi-
fied in exerting military force to
restore order at the other side of
the globe, surely it should exert
every moral forco to preservo order
nt half the distance. A recourse
to arms, which might result in
kindling a fearfully destructive
conflagration throughout Christen-
dom on such qnestiousas those at
issue between Great Britain and
the Boer republic, would be nu in-
jury to civilized society windfall
the forces of civilization should
combine to resist. The assertion
at the point of the bayonet by one
power of a right to control or pre-
scribe the conditions governing the
clout oral franchise in another coun-
try, admittedly independent, would
bo nn act of 'criminal aggression,'
NOTICK K)U rVliLICATION.
liiind Officoiil Roswell.N. M.
Pcptcnibcj ill, mm.
Notice is hereby fivon thnt t!iu followiiur.
uun.ei.1 Rettlor linn tiled noliccof liia inteiitiuu t.
make lira! proof in of IiIh claim ,nnil
thut said proof will I minio tlie liesin.
tor or lleji iver ut Itosw. il. N. M., on Niivcmhor
lHWi. tí: ( fuz lie: rem, Hnnt'.toatl Appli-citii-
No.2)7, fur the W4 of tlio SE Soc. UI,
r. lus, u. n e.
He iKiuv'3 t.he foüowin-- r witnoKnot to prove hi
riuitiiiuuus rcsii!e..cu upim mxl cull nation oí
:tid land. Tiz:
Tioffio ire!iiiero'--,o- Lincoln, N. M.
S.iuiiui. il iriera, "
10(1 o iri u- iiio, " "
VictciillllO I.UCv'l'O, ' 11
Ho'vrAxii LruMi,
I It.'iHlr.
It has set the standard of quality for ail competitors for the last thirty years- - The strong-
est claim any competitor can make is that his coffee is "just as good as ArbuckiesV
THREE CONCLUSION!
The best Coffee is Arbuckles'. The only Coffee to buy is Af bwckies'.
The tight thing is to insist on haying Arbuckles'.
the enormity of which liasbeen
described in clear, vigorous and
scathing terms by the present En-
glish colonial secretary. You can Wo. 7tf.74. Noiseless SpringTape Moasurs.No. 72A School B&s
No. SO
Sea io.St
Wo. 7G
Lady'o De!t Buckle.
feilvpr plated artis'.ic tleaign. Sent
postpaid on recoi:! of cent
nostaao 8t:ii!:i nm i fienn
An Album of Illustrated
Natural History.
Fifty colored pictures ot Anlr:'.:::?!
selacicd fur thoir beauty u:ul rnrirv.
inches w Mf. 1J ijiühos tlron. IUU; '':"Ul A
l lli'.'1. ts.'U-l-
mude of lia:id:or.io colurod tiutsboit. It can
vüf Vi(irk-it- . j.nt yZ tvrf! t' it ircru wrappers of, Sent ponl-ptii- t! on rrroipt of'.
j:o:icic kok publu-atiox- .
iANUOrUCK AT IiiwWKI.L, N. M.
feptiMnl-e- "Jnil, Wt
N'oticf is hereby Kiven Hint tho fulh wiiic-nam-
eltler I.hh ü;eii nut ice of bin intent ion
to in.ikc fin-j- prnnf in enppurt of I11 clitiir..
nml tlint Ruiil niof will kc nimio before tho
i'lobate Clerk nt Linculu, S. M., on October
5SK'-
- Eici.nr.i L. Herheit. Honveateiiul
uppüeiitluti No. 6, for the IsE1.; fien. 1(1.
SW-- . SWH, and NU &WI, inc. W, T. id ..
K. 14 K.
lie tinmen tho folhnvini; witnefse, lo provn
his ci'iiliiuioiis ri siileiicn upou and inltivalioa
uf, Miiil lainl , viz :
Hi'.rvey lj. Honr.cH, of Anc, !S. M.
ilemy ('. Kpps, " '
Klijab W. l'eeblds, " " " "
ll.Ii.ltiiliiiis.il!, " r.onito, "
'.1 -- ill How huí Leiasb, IiesiHter.
BSIIS cent ns luce Mump nutl Hi niarcct:i'i I --5 cent po.sitf ipo;f.pni( oll 'Uv ArbucUki. Koaaad Uufic-e- .Ntamp r.ud 10 uleKaCnres ict-ip- of'Jr. poMtncRHinnip nnl' nnturc cut from wrappora oí
Arbucklea' ItoastiM Coffee.cut iroin wrappers ui Aruucuicr t r nwnmnrv. in.ia ujjji-- i ul
11 mtleU oilce. No. 77. Tel3Scopa
No. 79. Pepper and Sa!t
Holders.
Drinking Cup.
Ko. 73. A Fifty Foot Tt urticle ta preventwi f run -,ln mrt ly its uijí'ihh constru non.
--
..rirnjri i I J,J- -. ;,cufl-il:iH"- l inj i. linheil.
A very Km-I- milNo. 73. Scholars' Companion.
A most uweful article for school chiWrfti. ninhly in (inhiwii-ei- l
nickelun tele MMf f In the vjr!SíW rovT noilhrJl hoilanJ Wi--J OlMlwJ an orill
ponsnonwooMHn
Imx with lock
end U cy, coa
tuiinnu lend pou-ci- l,
pf(i holder.
rule unu rubber. Í-- r.ra, c..te. Sr J,'
Will wpinta from
one ounce to 20
pounds, !eni b?epren, charges
pi'epnif) by tnt on
reo (tint of 8 mtpotniE stamp
and JOO Bfijim-t- u
r' out from
w ra j. pern of
Roasted
t.'onVe. When
nmw your
neurt-s- t Ex p resiOUiu us well usyour Iot OH'kv,
ii s c n j e d ,S'lU pOHt'
uot bo indifferent to the fact that
when Mr. Chamberlain denounced
as indefensible any suggestion of
interference by the British gov-
ernment in the purely domestic
affairs of the Transvaal, the return
relations' between this country and
England wero strained over the
Venezuelan boundary, while now
that these relations have become
cordial, the same statesman feels
emboldened to trample opon his
professions, if not to violate his
principles.
"An Anglo-Anierien- n alliance
can hardly be a force for the main-
tenance of justice and the spread
of civilization as its advocates con-
tend, if England's foreign policy
be marked by respect for justice
while the two countries are
by wanton nets of
r'.i'ktr!- - j !.it-- : ü jj nil- :i e x
i!''i a iv? t u ti d d
Madfl ( f ('M inan Piivvr without
fotim or j"int exwpi whnre tuj a
scrfe w on and tff. Si' nt poit-pni-d
on recptpt of 'i (cnt poniuue
Htnnip und I 'i m initin cH cut
pniu on re. n 'ú.'Llí ir vnN" - h
rent poNlnM SkÍSSSMtnilin 1111(1 Iff 3j II ; t v fc.t I nit,i IioMí asmnrh its n roffoerHp. Mntrctii p" - fio"T.pni(i on rrcrtpr oí j peniiMiMttiKii niuiiin tin. 1:1 itiiui
A r D U C It I C BfflmiHliir:! cutfrom wmpperd uf Arbuckleo RoaseJ CoftVe.
pn!d on rrrvípt cf M rrnt jmtnar(ilnuip tind H ñicruif nrr cut
wr:ippí'rsnf Ariuckles' itoitsu-- ColVe.
in fmm wrappers tf Ar- - trtv.n wiuimhtn oi
uurkli'3' Iifiu.s'ed CniTt-e- JtoastfJ i uilfu,
NO. S3
A Tabia Cover.
No. 82
Barber
Any ono D:Dk of tha following List will bo sant post-pai- d on reoaipt
pf a 2 cor.t poslagj stamp and 10 signatures cut from
No. 91
The First Prayer.
No. 8I
Men'3
Suspcndors. lrWin,' of Arbuckles' Roastod Coffoo.
SOT1C1C I Oil PUIiLI CATION.
I.wiii Olüce nt !tiiwpll,N, M.
Boptimber 7th,
Notice in hereby gWen that tho iullnwinir
iiaino.i settler h s tiled notice of hi. intention
to malt ' fiiinl p: 00, in a lpp.ii t of bin claim, and
tliut said proof will Iw ml--l)c-to- the i'robato
at Lincoln. N. M. on ftit'tnlay, Ojt. 'JUt,
l..rt, viz : SLu leivnll . (iruuilile, lloinfiitoiiil
ip.lie.tii.n No. :)4;, for WU'iW'i, NEU8Vf
and N WU.SKU 7. S., It. 14 K,
Hjii.niHM too following witoessc-- t to pror
bis cmiinoiis rt'iideiui- upon nud cultivation of,
said Ian I, viz:
Pliil lUuiifianl, of Fort Stanlon, X.M.
Juif. I). Tiloma-- , i.f (iray, " "
Thomioi C. J.uiobs, of
Lisila Ltí.Üo, of W hite Onk5. "
Iluwuid Ielnud,
Ki;i..ter.
MYSTERY, nn l f.vo othi r qtcli Iletectlvi
DASHF JL UACHELOH, liy Clara
Ulj hlur
A beauttfal
Imported
I'lctlir l.ix'iO
n c li e la
lí?. !ont
pont-pal- d
on reneipt
of 'J runtpostase
and
10 il.na-lur- ei
cut
from wrap.
Huepoiidcri, j
iluvable, u'ut.
wcllniount 'il.
Sent pout- -
priitl on ru- -
rolpt oi'two
rent iffi.ir.
nffl itti.nip
nn-- l Hi cis- -
-s
-- 7 VT'iK"'I Kfi i No. C3 TZMPC3T ANO eutlSHIHí. A .Vorl Mt. M nv J.Willi ll I'.V 11. ilfH,
'Sí.'íi'' VÍ 7 II'JLMi.á. ThO ln;,illtur f.iIKUtf wnifi- ut licliull t In tine.
triiuKiin-- nk':;ol j No. CT Till CUNMY3ID2 C03K OOOK. .y Mn. .knmephiioti. lícnti iV-- iI.4ni.N. 'l itis ij iki ' cf i:m' most uouiijriM.eiisivi', couununpoii'.i.Tiiil mi; rSjíSISÍ$Ít&; :. Co. Ko.'li cvtf '.dbii.!-i- t
i'ff.rit cf hv:) ' ' ii l.i . i.; Mo. r.n OLD ?EanET3 AND NSW niSROVERlEÜ. This hook
m
m
S ñ ITriild'"iin' ri.ith, vnrn- -i i :."( i r".. !it u :t .f i lou'.en trnckH i.f ..ficvieilijii, i.ii'l u illC3..; símil wi lil b- - f,i.ia U:n uii'l urwi-jl- .frin .. :i K o ,1 t . .prut postín:.?nrmiin ami l'ZJlJ 14 nninrco fin
hi M irom v.r.'iv V' niunatiircii cut ;:;.tl . ,.- - ; No. eg TH.E THaUBANO THINGS WOlfTH UNOWINQ. 1.)from ,vr:i:irc--- i (,; iWur.nt ronti.i.., ' 5 !: l!'r:" l'': :., J'l.Arbuckles i t r n :iii nml '.'"t ' " "i -
..I CoCcc iiit-- fir Irnra tra:i f No. 00 THE CITY OP DFítiAOFUL N.QHT, otliiT tlorios pers of Arbui.klts' Huiint-- folTef.AroucLI-..- ' Ilajsita (.mfw. Ly I.
03 No. 94. A Dasket of BeautiesNo. 02
Tho Flrot Kiss IWO 13 company. A rMiiro of V.in y l au! il
No. 05
Three Beautiful
T lower
Pictures.
Wot . i:ti prriii ja.nu'r fi n:.r
,V;I 1 ' B ,s;j u m 0.,e of . jwu,i. o meatA lcniuirul wua J aiiitcjV'i.
.
i. V.
i :iií---
No. 90. Noah's Ark.
A menuKerie, eonplstlng ot 13 pairs of
Animals Klfplnmis, Camels, IWr, Horses,
Cattle, I'ot'kf.v-- (ína is, I.lonn, Tttírt,
DuKi and Cal. Kaeh p.r is coupled and
Manda alorip. They are luhoirapvied In
mu:iy colors on heuvy curill.otiril, c.it oui
nud d. Kvery feature uf the Animals
ii distíneily íi1jomi. The elephants r 7
Inches iilyh and 10 liu hes loo;, and the other
ly tii-'-
MiTu:t. 'l l.ii
rn rod u I-
'll. n In It
printings
fl (.it'll u tne
worlE ci tut.
liilBs
Sent pomp aid o n
rrre.pt uf
Each tiü-uirin- lí , 7
in 'In ji. Tho tilUs are
"SiunruiT rrarancc,"
" A Vaso of I.ÍÜC3," and
" t and S'vou:,'1
1 lit' t t j icti:r-- a'.l
po , n:id iil 10
j si'it! pov.-pul- d on re
lio io r 1 il
piotur? 1'jS
JO Imi-.i-- In'
fi?.c. Kent!
post -- p. lid
oil receipt
of V5 cunt:potaji.
otninn itii'l
10 niunn-mil- ',
cutj
fmm rnp.
pen uf Ar- -
aggression while their relations are
cordial. It is not extravagant or
unreasonable to insist that any
country seeking alliance with tho
United States must show some
semblance of regard for the moral
law, at least during tho period of
courtship.
"If there he other and sounder
reasons than those nssigued by the
press for tho attitude of the British
government in South Africa, its
position will be strengthened by a
disclosure of them. A friendly
but urgent tender of your good
niTicps would undoubtedly evoke a
full and complete statement on tho
ground on which the peace and
of tho Transvaal are threat-e.!ie.-
Such a statement would be
a powerful obstacle to hostilities,
for it would enable tho civilized
world to form a judgment on the
merits of the controversy and in
all probability th.it judgment
ccipt ol 'J cent pout- - AntinalJ are proportiaialely Inrue. ScotIwii rentp n m t li p e fttninp and 5 ntgHfnmp mid flcw;r pictures evfr to thp m:iillr. It pot-pni- d on rerelpt of 'i cent p.mrace
1 finn- - 14 lrtix-'ft- f in mw. Hent pimt.pnld nnturri cnurwra wrnp- -lur r i t mi rcmiif ot"J t iMiMinvr miiiiiiii nml . ,f v rim !: l n' intnu tind l- stiinnliires cut from
tuckU'j' iloMtca CofTM). iroia wiappvrs ui Aiuujkic.1 iiuusie-- i nt niuniiiurfM in.m wrapper i or a.- - Kfantnl i o.i n.Coílee. buckle Koustetl Codee. wruppeiauf Arbuckles' Huuted Collee.
NOTICE FOR 1'l liMCATlOX.
L.ssd 0rnt3E.T Koswkli., N. M.
Kept ember 2ud, INW.
Notice is her.ihy given that tlio follovriiiK-iinnu'- d
(.etiler him hied notice of hi, intention
o make firiil proof iu tupport of lii eluim.
ind that unid proof will Le unid I ffi ie tho
i'rolKilo I'lvrk 111 Lincoln, N. M., on October
.8. Ih.C, vii: Dora Loon Bunnell, formerly
Uoru Lena llatiw, vciiliiu of Edwi.i W. Hule,,
leceated. Iloiuc-iteii- applici.iii No. X'i, for
tlie W!.8K4.K4 Sec. ID, and NK
'!, Soe. ;:0,T. IMS. R. 11 V..
Hu nuineB the folljwinx vitneaapa to provo
his tMiitiiiui.u evidence upon nud enltivntiun
of, Hi.iil land, viz;
HichnM L. lleibcit, of nipu, N. II.
Il nry (!. ICppa. '
all A . Peebles, "
I!. li. lloliinsou. " n.milo, "
aiw.mij Lci-ak- Ileitinter.
WAN I'EI): We will pay 12 90
v.'ek Bttluiy to oither n man or woouin to
rupreseut tho Miilliuni Mhutlily MagA.
Ana un a Bulitn-ripti- MkHtor. Tlio
Miilliiiiil is the aun! hIzh hh McClwrra or
the, CiiKini)n)itiii. It iiw io its eixt!
your rviid U !!,
.il y Mii,'H2jikn this kin J
.julilmheil in tin. great CVitral Went.
tutrnlhoitio pri'iniiitii Kiven I orach Btilm
uiibor. Swi(llicitit lor copy of th
Mulluml mi l prttiiiiiini liut to th
l' I NTIKTll CrNTt'ltY 1'fBLIHW.MJ Co..
St, Louia, Mix
No. 97. Eighty-on- o Cold Eyed Needier;. No. 100
SnfstyNo. 09
nS A Pocket MirrorNo. 08
HalrPIn Cabinet $fy4J'r?g?J?3k Con i. in.
PísZSáívt nlrknl . nlu nl
vi i,btg ji---d t. . , , T. i i DiA nr ial bot llibournnhril
.lor '"r In coiorn. roiiiiiiiiiiii: Ibreo rtee.
and Comb.
Sot lu lu-- lulber
conibinullon cae, wltb
w li i le luelal frame.
Scnt poit-pnl- d on
ins, m--ii;- -i Muiiiiieu uair i
. Tti'll tl Ull'l HIViHS; WiSl which rDIrrlijVl S4 tjl Ib oblí IU,;
Pur up In n
preuy mor-
occo ca.
Blr.en,
Bii'l tnndi' by
tt.J !M Koif
llah luuntifa.-'-tuiris- .
firmpotpald
on rccolpi
of 'J aunt
p o t a s a
Ktnmp ami
'JO liin.ture, cu :
from wrnp.pun of Ar.
b u e k I , 1'
Kouted
soio vto nioiu iri'iu ciiuc.Id, requiting
no guiding
hru ti.itif
...run-i- t Or Tl.
nnnitit. ltiiiiii.'iI :inil inVI! blr. I'll f 'lUliTIMll
mv;i :u In 'OUiaU- "'oui- -jiarimi'iits. rnt pi.i-lai- ii
an rrrcipi oí i
cent pti.tnce tttini'Itliil III .In un lure, cut
from wrapti'T. of
Uukfliuii Collu,.
would impose itself on both d is. i hp '".I'll. S,Utreceipt of 'J centputnb. .lump ond7 nlitnulurr, rut from
wniotwr, uf Arbuckics'
r.u:.l".l t'olli-e- .
pnin nn
lit ill' 'J
no. luco
Manip .nnl iii(Mtiiiir. cot fro oi
rapiu ol Arbutus,' itouted Collce,
putant-'- . Public opinion is a force
which in these days no nation can
disregard. Allow me to add that
these suggestions are offeml sol.'ly
from n regard for tho welfare of
Luinaiiity and the true glory of our
which I hop.; will rtiuuiu for-
ever inseparable "
Till, repri'-cn- m e purn of a 1 1 wlilcli 1, found In eucb
poll rut pucKuni" "I A riiiii'ki V ;.u .leii ( oili-c- . iinii MHIi cuclipnckiii' in u ni 'li Un-- I.Hi ii'in.il tin' put punier linn Ijouilit
a lilnin' p hi uf kiiii uiit.'i- - id lie Ki li ciHd iiy him nr l.cr
from ih' -i Kill if. I mil. H' liit- i Mini tin xivtiniuro
nn llii' iHii'liiik'c li lo tin i iil.iiil mol ri'liirni il to Atlnirkii' I n.r.
unu von. 'Hit. I:i lui'iir.l.i Tur lili tlic 'lifctioim pritnnl in
coiiiiclioii llh cikmi ili'in HliiairniHil Htid .IfíiTil In the I ut.
'liiii. I. mi h HI I'd lil 't uoil imlv nil limy 31, 1ROU. Auotiiur
(in to of Ml" Mu III uppeur In thin pupcr nticrily.
Thli It t plctur. ol tha
Mlur. on ArtiucklM' Roasted
Coif, Wr.pp.r, which ycu ar.
lo cut out and tand to ui at t
voucher.
Na other part ol the CoHee
IVrappor mill lie accepted ai a
voucher, nor will this Picture be
accepted at such.
12C0 A WKF.i. hi your fin., either
11 a fiinu or in Iwn; no euBvuii-iii(- f ;OMt Or" Ulilt PlUHATI KKR A KB PKIMTP OM i!F ItACfailMiCNU. loiicli .,u fipivto friirh poriruiU firOld paper 2,r. cents a hundred Address all
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